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1. Version franc¸aise
L’universitarisation des professionnels de re´e´ducation dont
la kine´sithe´rpie est en marche. Me Achache et Me Devogdt,
toutes deux PhD en the´rapies physiques ( physical therapist)
nous ouvriront la session par leurs the´matiques de recherche :
plasticite´ et marche, the´rapies physiques et lymphœde`mes. Puis
diffe´rents travaux sur les e´valuations ou programme de soins
re´e´ducatifs de kine´sithe´rapie seront aborde´s.
2. English version
Physiotherapy is becoming a university discipline. Dr
Achache and Dr Devogdt, specialists in physical therapy, will
open the session with a discussion on their research fields:
physical plasticity and gait, physical therapies and lymphe-
dema. Further presentations will discuss work on evaluation
systems or physiotherapy rehabilitation programs.
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